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「小布施方」 に 関する 広瀬良弘氏 の反論 を謝 し,疑義の
1,2に及ぶ一反論に対する反論 鈴木泰山
現 地 調 査 〔利根川水源地域整備に関連する世論調査〕
千葉所員は1975年1月5日～7日,2月13日～16日,3月24日～28
日の期間,学 生延8名 とともに群馬,栃 木両県下において調査を行な








歌川所員を主任 として,鈴 木泰山 ・坂井両所員は本学村長利根朗教
授,古 瀬吉秀講師,河 合正樹豊橋市史幹事,愛 知学院鈴木鋭彦教授,
同大 鈴木哲雄助教授らとともに1975年3月1日～3日(本 年で6回






































































名 と共に,市 内西植田村区有文書の調査 ・整理を行なった。
〔渡辺家文書の整理〕
歌川所員は1975年9月5日～8日 の間,村 長教授 ・古瀬講師 ・学生
20名と共に,本所々蔵の渡辺家文書の整理を行なった。













「賀茂真 淵 と菅 江真澄 一三 河植 田家 をめ ぐって一 』橋良文庫,1975
年3月10日
「吉 田城 と城下町,城 下町吉田の発展,吉 田の教育 と文化」:豊橋市
史第2巻,1975年11月1日
〔鈴木泰山所員〕
「螢 山禅師研 究」共著,螢 山禅師奉賛刊行会1974年12月20日,







「蔵王 山東 麓における野生大形哺乳類分布お よびそ の変動 につ いて」
「東北地理」27巻2号,1975年4月1日
「地名 と地域 史」「地方史研究」137号,1975年10月1日
「明治22年十津川災害におけ る崩壊 の特性1・ 皿」『水 利科学104・
106号,1975年6月1日,10月1日
〔堀井所 員〕
「御所 ことぱ」雄 山閣 出版,1974年12月,
『京都語辞、典』東 京堂出版,1975年3月





「矢作川流域 の水収 支」「愛知教育大学研 究報告』(自然 科学)原 昭
宏共著,第24号,1975年3月1日
〔山下所 員〕
「都市の放射収 支に関す る一考察」『地理学 評論』]975年10月
「菅 平の熱 収支」 「ClimatologicalReports」1975年11月
「カナダの環境アセス メン トについ て」「環 境 アセ スメン ト研究(1)』
1975年9月
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